




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ (1 －－ (1 －
（
5
）
張
菊
香
、
張
鉄
栄
編
著
『
周
作
人
年
譜
』
（
天
津
人
民
出
版
社　
二
〇
〇
）
な
ど
を
参
照
し
た
。
（
(
）
『
魯
迅
全
集
』
第
十
六
巻
（
附
集
）
「
魯
迅
著
訳
年
表
」
（
人
民
文
学
出
版
社　
一
九
八
一
）
一
三
頁
。
（
(
） 
伊
藤
徳
也
「
周
作
人
・
魯
迅
を
む
ぐ
る
日
中
文
化
交
流
」
『
岩
波
講
座
「
帝
国
」
日
本
の
学
知
』
第
五
巻　
東
ア
ジ
ア
の
文
学
・
言
語
空
間
」
「
責
任
編
集
」
藤
井
省
三
（
岩
波
書
店　
二
〇
六
）
六
頁
。
（
(
） 
周
作
人
「
歌
咏
児
童
的
文
学
」
『
宇
宙
風
』
「
晨
報
附
刊
」
中
華
民
国
十
二
年
二
月
二
十
一
日
・
日
曜
日
（
影
印
）
、
（
人
民
文
学
出
版
社　
一
九
八
一
）
第
三
版
。
（
(
）
程
光
煒
編
『
周
作
人
評
説
(1
年
』
（
中
国
華
僑
出
版
社　
一
九
九
）
三
八
頁
。
（
11
）
同
（
5
）
。
（
11
）
同
（
5
）
。
（
12
）
木
山
英
雄
『
周
作
人
「
対
日
協
力
」
の
顛
末
』
（
岩
波
書
店　
二
〇
四
）
三
九
三
～
四
〇
四
頁
。
（
13
）
同
（
5
）
。
（
14
） 
成
仲
恩
「
周
作
人
自
訂
年
譜
及
戦
後
訳
著
書
目
」
『
南
北
極
』
第
五
十
六
期
（
香
港　
一
九
七
五
年
）
※
タ
イ
ト
ル
と
本
文
の
漢
字
は
す
べ
て
現
代
日
本
語
の
漢
字
に
表
記
し
た
。
五
〇
～
五
一
頁
。
（
15
） 
周
吉
宜
整
理
「
周
作
人
１
９
５
９
年
日
記
」
『
中
国
現
代
文
学
研
究
叢
刊
（
月
刊
）
』
第
四
期
、
総
第
二
五
期
」
（
中
国
現
代
文
学
研
究
叢
刊
編
集
部　
二
〇
一
八
）
八
〇
頁
。
（
1(
）
同
（
15
）
八
一
頁
。
（
1(
）
同
（
15
）
一
〇
四
頁
。
（
1(
）
同
（
12
）
四
七
三
～
四
七
五
頁
。
－ (1 －
周作人訳『枕草子』の経緯と実態（張）
（
1(
）
同
（
12
）
四
八
五
頁
。
（
21
）
同
（
12
）
四
七
六
頁
。
（
21
） 
徳
泉
さ
ち
「
周
作
人
・
安
藤
更
生
往
来
書
簡
（
1
）
」
『
早
稲
田
大
学
會
津
八
一
記
念
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
1(
号
（
早
稲
田
大
学
會
津
八
一
記
念
博
物
館　
二
〇
一
七
）
三
〇
～
四
〇
頁
。
（
22
）
鮑
耀
明
『
周
作
人
晩
年
書
信
』
（
香
港
真
文
化
出
版　
一
九
七
）
四
六
〇
頁
。
（
23
）
周
作
人
『
知
堂
回
想
録
』
下
冊
（
香
港
三
育
図
書
文
具
公
司　
一
九
七
〇
）
六
三
七
頁
。
（
24
）
劉
岸
偉
『
周
作
人
伝
―
あ
る
知
日
派
文
人
の
精
神
史
―
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　
二
〇
一
）
四
七
〇
頁
。
（
25
）
同
（
21
）
と
（
22
）
を
参
照
。
（
2(
）
同
（
22
）
二
三
頁
。
（
2(
）
銭
理
群
『
周
作
人
伝
』
（
北
京
十
月
文
芸
出
版
社　
一
九
〇
）
五
二
四
～
五
二
七
頁
。
（
2(
）
同
（
12
）
三
二
八
頁
。
（
2(
）
同
（
12
）
四
七
頁
。
 

